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摘要 
在国家教务部发布的《2011-2020 年教育信息化十年规划》中明确提出重在
加强数字校园建设，提升实践教学水平是职业教育信息化的任务。自上世纪 80
年代初学分制在国内高校试行以来，基于高等教育而开发的学分制系统已经功能
完善而且广泛使用。但高等教育和中等职业教育毕竟存在区别，继续沿用高校的
学分制选修课管理系统将不能进一步提升中职学校的教学水平。因此，如何拥有
一个符合中等职业学校实际需求的选修课管理平台已成为当务之急。 
本选修课管理平台结合中职学校办学模式和学生特点，借鉴较为完善的高校
系统，设计并开发了基于 B/S 架构的中职学校选修课管理平台。平台采用适用性
较高的 B/S 三层架构为基础，利用 Visual Studio 2010 为编译调试工具，以运行
于.Net Framework 上的 C#为开发设计语言，服务器构建使用 Sql Server 2008 和
IIS7.0 协议，系统测试工具为 Winrunner 和 Loadrunner 等。  
本文首先对中职学校选修课管理平台的研究背景和国内外发展现状等内容
的进行调研，然后利用数据流图、UML 用例图和用例规约等工具对选修课管理
平台的切实业务、功能和非功能需求进行分析，进而得出选修课管理平台的总体
设计模型。其次，综合选修课业务的特点及角色用户需求，详细设计并实现了学
生换课、分配学生、班主任查询监督等具有中职学校特色功能的选修课管理平台。
最后通过计划、设计、实现和执行四步骤进行了测试，确保了平台运行的高效、
易于操作，同时全面总结了选修课管理平台设计工作内容和以后的发展方向。 
中职学校选修课管理平台的实现解决了选课学生统筹问题，满足了教学计划
需求，推动了信息化校园的建设，其开发过程中运用的 UML 用例分析方法、选
修课流程设计和系统测试过程值得其他中等职业学校借鉴。 
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Abstract 
In the 2011-2020 Ten-year Plan of Education Informatization issued by Ministry 
of Education, it explicitly points out the focus is to reinforce digital campus 
construction and improvement of practical teaching level is the task of vocational 
education informatization. Since early 1980s, the credit system was put into trail use, 
and then the credit system, which was developed mainly for higher education use, had 
improved its functions and was widely applied. However, higher education and 
secondary vocational education vary in aspects of teaching management. To follow 
the credit-based elective course management platform at colleges cannot further 
improve the teaching level of secondary vocational schools. Therefore, how to devise 
and put into practice an appropriate, effective and desirable elective course 
management platform has become the top priority.  
As one the sub-systems of informatization comprehensive management platform 
of Fujian Institute of Technology, this elective course management platform took into 
consideration school-running mode in secondary vocational school and students’ 
characteristics, referred to relatively complete college system, devised and developed 
a B/S structure-based elective course management platform for secondary vocational 
schools. The platform applies B/S three-tier architecture of higher adaptability as the 
basis, utilizes Visual Studio 2010 as compiling debugging tool and runs C# on .Net 
Framework, with its server applying SQL Server 2008 and IIS7.0 agreement and its 
system test tool of Winrunner, Loadrunner, etc. 
Firstly, this dissertation made an investigation of the background of elective 
course management platform in secondary vocational school and its status-quo both at 
home and abroad, utilized data flow drawing, UML use case diagram, use case 
specification and other tools to analyze the business, function and non-function 
demands of elective course management platform, and obtained the overall design 
model of elective course management platform. Secondary, by combining 
characteristics of elective course and users’ requirements, it devised and invented an 
elective course management platform that incorporates different functions, including 
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III 
class exchange, student distribution, class adviser query and supervision, etc. At last, 
it is tested through four steps, plan, design, actualization and execution, which ensures 
a high-efficient, accessible platform operation while summarizing the design details of 
elective course management platform and future development direction from a 
well-rounded manner. 
The actualization of elective course management platform in secondary 
vocational school solves many problems, such as planning of all students’ course 
selection, satisfied teaching plan requirement and advances the construction of 
informatization campus. During its development process, it applied UML use case 
analysis method, elective course process design and system test process, which can be 
referenced by other secondary vocational schools.  
Key words：B/S; Secondary Vocational School; Elective Course Management 
Platform
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1 
第一章 绪论 
我国教育已经进入信息化教育的时代，而信息化教育很重要的一部分是要体
现学生的个性化发展的需求。通过开展个性化课程培养机制，有针对性的帮助中
职学生从理想、品行和职业素养等多角度全面发展。从长远发展需求来看，中等
职业教育如果要适应社会和行业发展要求就需要实施有效的学分制选修课管理
系统[1]。以下章节将在国家大力发展信息化中等职业教育的背景下，以具有代表
性的福建理工学校为例子，分析福建理工学校选修课管理平台的研究开发背景及
意义、国内外发展状况，同时扼要阐述主体结构和内容。 
1.1 研究背景和意义 
2015 年，中国互联网教育市场规模已达到 1111 亿元人民币，依据 2010-2015
年间平均复合增长率达到 32.9%，预计 2016 年中国互联网教育市场规模将达到
1471 亿元人民币[2]。这所有的现象表明：守旧的教育遭遇互联网教育的阻击，信
息化教育的春天已经到来。 
中国教育在经历面临教育信息化春天的过程中也很重视对教育的发展，在国
家教务部发布的《2011-2020 年教育信息化十年规划》中就指出重在加强校园数
字建设，提升实践教学水平是职业教育信息化的发展任务。此外，教育部发布的
2015 年教育信息化工作要点中明确提出进一步推进信息系统的建设，提升学校
管理的整体效率[3]。作为职业教育的主力军之一的中等职业教育，其在信息化施
行过程中具有举足轻重的作用。从长远发展需求来看，中等职业教育如果要适应
社会和行业发展要求就需要实施有效的学分制选修课管理平台。 
自上世纪 80 年代初学分制在国内高校试行以来，基于高等教育而开发的学
分制系统已经功能完善而且广泛使用。但高等教育和中等教育毕竟在教学管理、
办学能力和学生特点等方面存在区别，现在中职学校在学分制下的教学形式有限
而且不完全，继续沿用高校的学分制选修课管理系统将不能进一步提升中职学校
的教学水平。本文就是在此背景下，以福建理工学校的选修课出现的实际情况为
例，构建一个适应现代中职学校信息化校园建设的选修课管理平台。 
福建理工学校是一所集学历教育、成人教育与技能鉴定于一体的福建省直属
的中等全日制职业学校。其最早可以追溯到 1958 年的冶金学校，变更为福建理
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工学校是在 1997 年。其充分发挥不断奋斗的精神，实现了跨越式发展，取得改
革发展示范校和国家级重点学校的称号。福建理工学校是首批中等职业教育改革
发展示范校以及教育部信息化试点学校之一，选取其作为选修课管理平台设计和
开发的例子具有很好的推广作用。 
随着国家素质教育的不断深入，国家对学校、学校对学生和学生对课程的要
求在不停的改变，随着而来的是对选修课改革的迫切需求。理工学校由于早期建
设的技术受限、缺乏建设经验，目前的平台建设及使用仍然沿用高校选修课管理
平台的模式，而且没有统一的架构和管理平台，不可避免地出现各个平台之间信
息不一致、规范性不足、管理分散、共享数据更新效率低等问题。在校园信息化
日益普及的今天，早期的一些手工处理模式以及不符合中职学校实际情况的管理
平台已经不能适应新时代信息化的发展。当前中职学校在信息化校园建设中的迫
切希望和重要课题就是亟需一个符合中职学校实际需要，达至更高效率的选修课
管理平台。因此，本平台的构建对改进和提升学校信息化管理平台的信息化、模
块化、便捷化具有巨大的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
个性化选修课的理念最早是由德国一所大学的校长 J·G·费希特所提出的，学
生允许在个性需求的基础上自主选择课程学习和探索。18 世纪末，哈佛大学校
长改革家查尔斯·威廉姆·埃利奥特在其任职的 40 年中对全校施行了选课制，同
时在选修课的基础上更进一步的提出学分制的概念。学分制的实现能帮助学校在
教学过程中有效管理，在学生个体能力有差别的状况下提升其学习动力和能力，
进而有效的实现教与学的任务[4]。我国真正试行学分制是从上世纪 80 年代初的
北京大学等高校开始的，现在基于高等教育而开发的学分制系统已经功能完善且
广泛使用。 
自计算机软件广泛应用于各个领域以来，欧美等资本国家就很重视教育教学
软件的开发和应用，这一类的软件从人性化和适用性等方面具有导向作用。国外
学校一般从幼儿阶段就推行选课制的理念，鼓励学生自主快乐学习，注重培养兴
趣和爱好。研究人员在学校结合不同阶段的教育实施情况，设计了完善的选修课
管理平台并将其整合到学校教育管理平台中，如学生学籍管理、教育测评、行为
管理和家校互动平台等。所以，国外对于选修课的研究无论从教育理念上，还是
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软件设计开发上具有很全面的借鉴价值。 
中国从 1980 年前就开始了对学分制教育改革的步伐，不管是管理理念还是
软硬件的研究都取得了很大进步。国内对选修课的研究主要是针对高等教育而展
开的，包括专业选修课和非专业选修课的开展和界限、完善选修课模块以提高效
率方法、选修课开发手段的探讨等内容[5]。在大力发展互联网+的技术基础上，
市面上出现了主要以适合高校环境的选修课管理软件，在一定程度上促进了选课
制的推行。但是，中职教育的实际情况毕竟与高等教育不同，两者在教学管理、
办学能力和学生特点等方面存在区别，继续沿用高校的学分制选修课平台将不能
进一步提升中职学校的教学水平。近来，国家在大力发展中等职业教育信息化，
提升其教育水平和配套设施，同时基于中职学校的选修课管理平台研发也成为校
园信息化改革的重要课题之一。 
1.3 主要研究内容 
本文主要研究选修课管理平台的设计与开发实现过程，课题来源于福建理工
学校的信息化管理系统的选修课子系统。项目主要从选修课管理平台的可行性需
要分析、设计及实现、总结测试等方面进行论述，包含了以下几个内容： 
1、选修课管理平台的可行性需求分析 
从中职学校的硬件和软件资源、运行稳定性及系统维护安全等几个方面分析
和研究适应中等职业学校教育特点的选修课软件项目；其中通过对中职学校学生
组成和课程的分类和沟通，获得使用者对系统的基本需求，进而归纳整理出适合
中职学校特点的选修课管理平台的基本功能模块结构、数据结构和业务流图。 
2、选修课管理平台的设计 
设计主要包含了总体设计和详细设计两个方面： 
（1）总体设计：按照从上到下的模块分析方式确定系统软件的模块功能结
构和相互之间的接口方式，进而明确系统体系结构的基础上设计系统的开发运行
环境以及确定编程应用语言和工具。 
（2）详细设计：依据总体的设计规划，分析用户需求和工作流程，最后确
定选修课管理平台的数据结构，确定数据模型，设计系统测试用例。 
3、选修课管理平台的实现 
包括登录链接、中职学生、班主任和教师及各个管理员端的实现方式。数据
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库模块的实施，依据设计需求，确定以 Sql Server2008 为系统的数据库管理系统。
以及三个接口图形界面的设计原则、方法和注意事项。 
4、选修课管理平台的测试总结 
在平台模块开发完成后，对平台进行资源整合应用，同时进行测试总结工作。
通过测试总结过程中出现的问题，不断与使用者沟通，以提升平台的可用性。最
后总结开发经验，结合整个平台的开发过程，撰写研究论文等。 
1.4 论文结构及安排 
此文共分为六章，文章结构安排如下： 
第一章 绪论，分析中职学校选修课管理平台的研究背景及意义，同时结合
国内外发展现状从建立适合新的教育信息化要求及符合中职学校教学特点的应
用软件的方面进行研究，进而商讨研究项目所具有的意义及主要内容。 
第二章 系统需求分析，介绍中职学校选修课管理平台的业务需求分析、功
能环境需求分析、平台主要功能模块要实现具体功能的需求分析和确保平台正常
运行的非功能性需求。 
第三章 系统总体设计，简要概述中职学校选修课管理平台的物理和软件架
构设计、数据库和模块的总功能设计。 
第四章 系统详细设计与实现，最先描述研发系统的环境工具，然后介绍了
选修课管理平台主要业务模块 (学生端选课、教师端管理、管理员端管理、数据
库模块及系统安全性模块)的实际例子。 
第五章 系统测试，介绍了中职学校选修课管理平台的测试规划，对平台的
主要业务进行功能和性能测试，主要测试平台模块是否存在性能瓶颈及能否正常
工作。 
第六章 总结与展望，回顾中职学校选修课管理平台的设计过程，从研究调
研及需求分析，到实现选修课管理平台功能开展必要的讨论和总结，结合新形势
下教育信息化的实际业务需求和下一步发展方向，对选修课管理平台进行展望。 
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